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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 301/75, del Director de Reclu,
tamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Direc
ción de Enseñanza Naval, por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo es
tablecido en la norma 10 de las provisionales para
Marinería aiirobadas por Orden Ministerial nú
n-t2ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), se les reconoce
las aptitudes que se indican y se promueve a
Marineros distinguidos, con antigüedad de 1 de
marzo de 1975, a los Marineros de segunda que
a continuación se relacionan :
FAENAS MARINERAS
1. José M. Pérez Fernández.
2. Francisco Costa Gómez.
3. Angel Uribe Sánchez.
4. Eduardo Lustres Ramallt.
5. José Mandoza Alvarez.
6. Manuel Costas González.
7. Manuel, Martínez Castro.
• 8. Manuel Arteche Egurza.
9. Manuel A. Pérez Valle.
10. José Vidal Villanustre.
11. Ricardo Vilar Andrés.
12. Juan Segarra Bellosta.
13. Antonio Rodríguez Medina.
14. José Martín Lena. .
15. Juan Carretero Carretero.
16. Juan j. Piñeiro Sobradelo.
17. Antonio Jurado Ruiz.
18. Juan J. Rodríguez Pesquera.
19. Angel Calleja Ríos.
20. Herminio Figueredo Pérez.
21. Javier Portillo Olevan.
22. Antonio Queiruga Poso.
í.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
" 9.
10.
11.
PATRONES DE EMBARCACIONES
MENORES
Francisco L. García Ochoa.
Pedro L: Samper Soler:
•
Fé1i4 Miguel Donis.
Juan Carchot Hernández.
Julio Millares Alvarez.
Avelino Gajardo Carvajo.
Francisco Pla Sesé.
José A. Ambrosio Gómez.
José A. Moreno Alba.
José Gerrero CueVas.
Eduardo Casal León.
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12. Juan Villar Santiago.
13. Juan Miguel Espinosa Ramírez.
L4. José A. Pérez -Morillo.
15. Juan A. Lloréns Rarnos.
16. Manuel A. Menéndez Fernández.
17. Narciso Curto Castell.
18. Francisco Varó Tirado.
19. .Antonio Prat Paul.
20. Luis M. Sánchez Monís.
21. Vicente Payá Ginet .
22. Benito Pérez Costa.
23. Manuel Martín Albarrán.
24. Gabriel Mairama Monzó.
25. Pedro 'Gabiria Iztueta.
26. Juan Cruz Bracefas Mendizábal.
27. Claudio Rodríguez García.
28. Juan J. Cagiao Míquez.
29. Miguel A. Uagunó 'González.
30. Antonio Cervantes Molina.
31. Rafael Palomo .Avila.
32. José Rodríguez Domínguez.
-'•TIMONEL SEÑALERO
1. Angel Mariblanca Isabel.
2. Ricardo Nieto García.
3. José L.,Ottega Cantera.
4 Vicente Fisas Alónso.
5. Enrique Domenech Jiménez.
_6. José R. Comes Borrás.
7. Ricardo Cejudo Nogales.
8. ,Alfredo F. Preus Sales.
9. Juan A. Mañosa Ventura.
10. José Parada Cujo.
11. Francisco Roig Gracia.
12. José A. Areitioarutena Pradera.
13. José M. Duch Badal.
.14. José Patrocinio Gil.
15 Jesús Alava Gutiérrez.
16. Esteban Grassot Ors.
17. Alvaro Gallego Rola.
18. José 1\t. Mouris Villaverde.
19. Víctor Cofreces Sanz.
20. Manuel Cobo Castro .
21. Andrés Fuentes Tirado.
22. Juan r. Martínez Rodríguez.
23. Anselmo Roces Madera.
24 Jesús Romero Bello.
25. Jesús Capuz Santa Cruz.
26. Marcelino Arias Alvarez.
27. León Echevarría Solabarrieta.
28. José María Carbajo Fernández.
29. Santiago Pons Muñoz.
30. Eduardo J.-Granados Fernández.
31. Gerardo Fervenza García.
32. Vicente Cabrera Buades.
33. Francisco García Merino.
34. Miguel M. Aguado Eguizábal.
35. Francisco R. Gil López
36 Sergio Antolín Ranero.
37. Federico Gross Leiva.
38. Severino Landa Insunza.
39. Pedro Súñer Turro.
40. Joaquín Márquez Pereira.
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41, Juan Vidal Carbonell...
19, Antonio Olid Ramiro.
43. Julio Giménéz Retorta. •
44. Jorge Mas Riera.
.45, José J. Fernández_Menéndez.
Antaid Solani ¡Zubinart:'
17. Ranión• Torrado Vidal.
48. Vicente Ruibal Ruibal.
49. Roberto Martínez Chedas.
Jaime González Poceiro.
'Franciséó Cano Sancha.
.52, Andrés Morán Azcuchaga.
53. Ernesto . Pérez Rodríguez.
54. Pedro J. González Alcántara.
55, jós1 M.,Lamillat Fernández.
16. José P. Ferrer Parra. _ .
17. Juan j: Vega-Quesada.
58. Manuel Domínguez González.,
19 Abelardo'Castro Alvarez.
J. José-M.-Bengdechea Artano...
61. José Mi Llamas Yáñez.
62. Benito Montes Padín.
63. Juan García Martínez.
16.
1
SERVIO LAS
Roberto J. Galofre Ruiz,
Angel Díaz Cano.
Valentín'Arrilaga Chopitéa.
Antonio P. Iglesias Fraga.
Manuel Soler Brito.
6. José 1\1. Gordillo Ambit. •
7, Gregorio Case° Pérez.
8: José González Gálvez.
9, Francisco Serrano Martínez.
10, Arcadio Soto Fernández.
11. Juan M. Navarro CoboS.
12. Alvaro Sierra Vicente.
13. Eusebio Donis Fernálidez.
14. José F. Alvarez, Sampedro.
SIRVI4NTES PE ALZA
Pedro L. García La-cue-va.
Vicente Duro García. ',3. Lino María Carrera Solabarrieta.
I. José Lastra Gamarra.
5, Fermín Robles Tornillero.
e
SIRVIENTES,DE DIRECCION DE TIRO
1.° Alfonso Casal Pérez.
2. José Vicente Navarro Suárez.
3. Juan J. Albors García.
4, Manuel Bueno García.5, Ramón Ch'eda Framil.
6. Javier Gallego Gaverrta.7, Alfredo Benítez Pérez. •
8. Francisco Nav.ai-ro Diedma.
9, Juan J.: Monteagudo Coivades.
JEFES DE PIEZA
José M. Pérez Galán.
Luis Manuel Tortosa Pico.
4
3. Luis A. del Castillo Hermosa.
4. Antonio Pascual de las Heras.
5. Juan Rodríguez Domingo.
6. José A. Lucas liujamiSio.
7. Miguel Ariza Sánchez.
8. Miguel A. Zabaleg-ui Mosqueira. -
.9.
s
Fernando Otero López.
10. Pedro Parra García.
APUNTADORES
1. Agustín Blesa Fernádez.
2. Luis Gil Almagro.
3. José Arturo Fernández Mariño.
4. -rosé Redorta Calsina.
5. -Juan M. Fernández Umica.
-6. José M. Rodi-íguez Tubio.
7. Fernando Tejada Ortiz.
8. Miguel A. Gutiérrez Rabadán.
9. Fernando Lomba Baz.
10. Rafael Martín Romero.
11. Fernando Domíguez Morales.
12. Alfonso Martos •Botella.
13. José L. Bengoechea Garrido.
14. Rogelio Giménez López.
15. José L. García Alvarez.
16. Antonio Castillo Soler.
17. 'José Alvarez Otero. .
18., José Costa Ferrero.
19. Gaspar Prieto Bacelar.
TELEMETRISTAS
1. Serafín Dopazo Aguete.
2. José R. Ortiz Ferriols.
3. Alvaro Figueroa Costas.
4. José L. Zubía Pozo.
5. José M. Agüera Dopazo.
6. Juan M. Lao Cervantes
II
BLANCOS 'TELEDIRIGIDOS
1. José García Fernández.
2. Manuel Barrena Reyes.
3. Vicente M. Tey. Ormanzábal.
4. .Gerardo Rubiño Castrd.
5. Francisco J. Egea García.
ELECTRICIDAD
1. Norberto Grafía Calvar.
2. Jaimé Lombar Martínez.
3. Pedro Suárez Espinosa.
4. -Manuel Gómez García.
5. Francisco Ferrando Medina.
6. José María Bruntzt Trullas.
7. Javier Iguacel Rodríguez.
8. :jesús M. Llaneza Acebal.
9. Andrés Picacho Gomila.
10. José A. Hernández Hernández.
11. José M. Vida! Solito
12. Ezequiel Albores Sanromán
13. Luis María A.rgüello Seco. •
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14. Manuel López Fernández.
1,5. Luis M. Abad Pla.
16. Amador Cruz Cid.
17. Francisco Rodríguez Martos.
48. José L. Cárriara Teba.
19. _fosé Domingo Bengo.echea Inchausti..
20. José L. Hernández Oljzer.
21. Juan Dávila.LóPez.
22. Jaime Fernández Fernándei.
23. Juan Y. Tráculis Charterina.
24. Millán Mondéjar Cebrián.
25. Francisco de la Cruz Ortega Sánchez-.
26. Miguel. Salado Inés
27. Arnancio M. Domínguez Videira.
28. Alfonso Agüera -Bastida.
29. Salvador Ibáñez Lor-ente.
30. Eloy Rosas Pérez.
31. Enrique F. Gasso Bezanilla.
32. Joaquín Cotoli
33. Ramón L. Ortega Sánchez.
34. Mariano Ordóñez Canti.
35. Angel González Torrejón.
-36. Luciano Lizaso Iruretagoyena.
37• Fernando San Isidro Chisbeit.
38. Antonio M. Bravo Picazo.
39. Francisco A. Moreno. Fernández.
40. Leonardo Zorrilla García.
- 41. Angel Bello Besada.
«
42. Luis López Unpez. .
43. José A. 1\fárquez Franco.
44. Ramón Estaire López- de Guereño.
OPERADOR DE TELETIPOS
1. José L. Ciar Agustí.
2. Juan Rodríguez Arias.
3. José C. López *Vila.
4. Alejandro Otamendi .Zusberro..
5. Alfonso Jiménez Sánchez.
6. Eduardo Ureta Mayet.
.7. Julián Martínez Rodríguez.
8. Leandro A. Aguilar. Arcos. -
9. Pédro María Eguren Arruabarrena.
10. Lorerrzo Arias Hernández.
11. Tomás Alsina Ferrer.
12. Angel María Alonso Arratibel.
13. Antonio Delgado Cuadrado.
14. Carlos Bartel Sirnó.
15. Jorge Planas Boixader.
16. Dionisid Rodríguez Gómez.
17. Angel Sevillano Picado.
18. - Juan M. Pérez Díaz.
19. Antonio Chicón Ródríguez.
20. Antonio Puerto Cazorla.
21. Alberto Julián Tejedor.
22. Francisco J. Domínguez Ibáñez
23. Juan M. _Moreno Moreno.
24. Francisco Morato Guerrero.
25. José María Pascual Edo.
26. Santiago Men1 Serrano.
27. Carlos Fernández Cinza.
28. José Zstasio Boguria.
29. José,M. García Alvarez.
• 30. Juan A. Zabala Alberdi.
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31. Valeriano Villa CostaleI.
32. Jorge Agustí Torrent.
33. Francisco López Arrabal.
.34.^ José C. Pombar Cameán.
35. Miguel IVIuiloz Barrientos.
36. Guillermo Güisande Oleiro.
37. José M. Sánchez Artes.
38. Jan Girbáu López.
39. José R. García Fernández. -
40. Joaquín M. Martínez Gómez._
41. J'osé- Lupiáñez Rodríguez. .
42. Manuel Albertos Blanquer.
43. Julio Fernáncla Valencia. .
44. Francisco J. Fernández Gañán".
45. Juan Pellisa Escoda.
46.. Santiago Alonso Ldhsa-.
47. Daniel Ferreiro Éahamonde.
48. Francisco R. Armán, Barcia.
49. José M. Gil Esteban.
50. Juan M. Domínguez caneda.
51. Luis A. Junquera Rodríguez.
52. Adolfo' L. Martínez Rodríguez.
53._ Fernando Sánchez L.ouzao.
54. Ignacio -María Sistiaga Conde.
55. Miguel J. ,Manrique Fernández.
56. -Eugenio Riveirá Gómez.
57. Francisco J. Méndez Torre.
•
OPERADORES DE SONAR
I. Juan Mirallés Boixt.
2. Luis Sant Granados.
3. J. Luis Marcuartu ¡Begoña.
4. Manuel Castro Bellido.
5, Fernando Manrique Sáez.
6. Ezequiel Benítez Yáñez'.
7. Alberto Romero Gallardo.
8. J. Francisco Pelez F. Argüelles.
9. Joaquín Sarabia Juárez.
10. José M. Arias Pozuelo.
11: Sergio Sanmartín Sanrhartín./
12. Marcelo Soler Paláti.
_13. Miguel A. Pérez de García.
14. Gerardo García Irigoyen.
15. Francisco J. Surifíach Codina.
16. Eduardo Fontela
17. José M. García.Garrido.
18. José C. Morancleira Tomé.
SIRVIENTES DE C.
,1. Cristóbal Ayala Guerrero.
2. Carlos Bolos Buriño..
3. Pascual Melich Martínez.
4. José Carrasco Zambrano.
5. José- Calvin- Fernández.
6. Antonio Calaf Vives.
7. Enrique Castillo Segarra.
8. Juan Cardón Sistemas.
9. Rufino Vicente Rodríguez.
10. José 'Luis Rodríguez Trejo.
11. Vicente" Giménez Magraner.
12.. José Padín Triñanes.
13. José Martínez Arjona.
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24.
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26.
27.
24'
29.
30.
31.
32.
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34,
36.
37.
38.
39.
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Rafael Fábregas Molina.
Ju'an-Lluna Garcés. •
José A:' ro-yatos Sánchez.
Francisco, Cano Moya. _
Juan López Ruiz.
Pablo Pérei Paz. _
Antonio Herrera Valiente.
António Soriano García.
Mdiano -Fumar Corral:
Juan ',arrea:. Yurrebaso.
Ricardo GOnzález Domíngtiez.
Manuel :Pérez Miranda.
Mapuel Molleja Mendoza.
Manuel Cuervo Arellanó.
Vicente t'erres Tan.
Miguel Cano Pérez:
Luis Fernández:R.odríguez.
-Alejandro .González.,F:rála.
Gonzalo- Mentía Castro.
AlVar'o...Prida Martín' •
Camilo -Gerinade Fernández.
José -porca Rodríg- -
Ramón »Facal Golmar. '
Darío Rodríguez. Al'onso
Deli-o- Juncal Pastoriza.
-Av.elino. 'González García.
MOTORISTAS
José González Sánchez..
2. Ramón Rebollidos Fei-nández.
3. Maniléi _Yeiga Behdaria:
4. Manuel. Aceña de •Miguel.
5: Rafael Garalde Sedialauneta.
6. Emilio Meras- Tonal.
7. jesús_ M. Oico.rta Garatea.
8. Manuel Prol. Viñas.
9. Nicolás:. Alzaga Ruiz.•
Pedro Grassot 14ruques._-
Javier Ferradas González.
Ramón- Galdós Argoitia...
Fausto j3ejines .Maestre.. '
José . V. Romero Casais.
j.os. Gómez Gavaldón.
Pascual Martí. • _
Félix juez 'Calvo.
José .Mato Penas.
•'osé, M. Ferreira García..
JoSé• María. González Alonso.
Manuel González • Miguen's.
josé • Mara Babiera.
Joaqii:ín Mar,cet Prez.
Antonio. Rojas •.Villaescusa:..„-
•ose B.:BlanCo Iglesias.
José M. ren"-iándéz• Martínez.
ManUel Valdés
José O. Ródrig-tiez Fernández.
Antonio Palenzuela -Mora. - ‘• -
SebastiánMuirios .14ermida.
José Zafra` Palma.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17:
18.
19„
20.
21.
22,
23..
24,
25.
2(j._
27.
28.
29:
$0.
31.
r
- TALLERES A FLOTE
Alejátidra Redondo.
Rafael Zurro Iribarren.
e
3. Cándido Santos Rodas.
4. Jaime Serra Suririach.
5. Francisco J. López Qrtega.
6. Manuel Pernas Fernández.
7. José Mach Ramio.
8. José A.. Ibáñez Hernández.
9. Isidro Grasa Parés.--
10. José María Soler Blano.
11. Rafael Abeleiras Castro.
12. Juan Martín Pilar.
13. José Reixach Olivet:
14. Pedro Lorenzo Gago.
15. Francisco Fernández-Pacheco Cabrera.
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15.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
•29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
40:
:41.
42.
43.
r. 44.
r45.
6.
ESCRIBIENTES
Fernando Vázquez Domínguez.
Vicente- Rodríguez Puerto.
José Viñas Marín.
Julio Abalde Fernández.
-
Joaquín González Lucas.
Miguel Angel Ayza Tudela.
Dknid Bacullosa Cabaleiro.
José Miguel Céldrán Martínez.
José Raimundo Refojos Acuri-a.
Miguel Tuzán Herrandó.
José Antonió Luna Jiménez.
José Aparicio Tórtola.
Migenio Perea Sirtión*.
_Manuel Pérez Navaja.
Salvador Urpina Nogué.
Ilipólito _Arias Vázquez.
Enrique B. Alvarez González.
José Luis Piases Ourille.
Francisco -Segura 13allarín.
Demetrio - Ruiz ..Marín.
Joaquín Angef Alvarez Alvarez.
Juan Benítez Castillo.
José Angel Fernández -Pensado.- -
José Vila Lliteras.
Eugenio •J_;_ Ruzo Fernández.
Eduardo Lorenzo Rodríguez.
Alejandro Mario Carabal Tárraga.
José CarreirAs Prieto.
Antonio Prieto Péréz.
Salvador Gómez Uoteda.
José Pérez Illances.
-
Ignacio García Herrera.
Eduardo González Gómez.
Daniel Baz Alonso. .
Joaquín Iborra" Cortés.
Juan Manuel Martín Calderón.
José Ansián Castro.
Roberto Bora°. Pajares.
Luis Angel. Iraregui Mirguiondo.
Angel Gómez López.
José Manuel Macias Giles.
Francisco Plazuelo Jiménez. '
'
Juan J. Ocampo Montenegro.
Manuel Soto Bello..
Benjamín García Iglesias.
Antonio Pernía Gallardo.
•
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PAÑOLEROS PE RESPETOS
1. Ricardo Salvadiego Bonet.
9. Juan José García Cantero...
3. Felipe Faura García.
4. Salvador López Atalaya.
5. Angel Luis Carrión López.
6. José Godoy ArVide.
7. Carlos Felipe Salas Romero.
8. José Freire Cancelas.
9. José Manuel Ruzo Gómez.
10. Alberto Moreira Hernio.
11. Mario González García.
12. Juan Ribes Piñol.
13. José Vie-ente Romero Díaz.
14. Bernardo Minitio Fortes.
SERVICIO DE HELICOPTEROS
1. Antonio Blanes Hernández.
2. Carlos Solís Martel.
3. Ildefonso Illanes Pérez.
4. José Gallego Pino..
5. Francisco Yáñez Sierra.
1.
2.
3.
4.
• 5.
7.
8.
9.
BUCEADORES AYUDANTES
José Arias Pérez.
Antonio Campama Serrá.
Carlos Rosales Cannas. .
José M. Madrigal González.
Gonzalo Naveiro Pérez.
Ricardo Chico González.
Antoni9 Chaves Rebollo.
Antonio Delgado Vinuesa.
Agustín Izquierdo Noda.
o
BUZOS AYUDANTES
1 Vicente
•
Rubio Capilla.
"
9. Mauricio Fernández Trapiello.
3. •Felipe Martínez Martínez.
4. José A. Avellaneda Ramal.
5. Manuel Ventosines Martínez.
•
1
k
MONITORES DE INSTRUCCION
Ricardo García Roca.
Miguel del Pino Roldán.
Pedro González Crespo.
José Moltó Payá.
5. Jorge Ruiz Soriano.
6. Enrique Sánchez Ballesteros.
7. José Antonio Blesa Burillo.
8. Antonio Romero Serrano.
9. Miguel Gallego Esteban.
lo. José Gómez Hernández.
11. Luis Roda Garcés. -
12. Eusebio Laudes Cano.
13. Jorge Gallego Caldas.
14. Antonio Gómez Romera.
15. ,Manuel Rodas Ratazzi.
16. Yan Mera Marente.
1'17. Alejandro- Mariné Valero.
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18. José F. Catálá Muñoz.
19. Wenceslao Arbores Subirats.
20. Antonio Zara Palma.
21. José Pérez Roser.
22. Francisco Bekla Belda.
• 23. Mariano Lambea Castro. .
24. Francisco López Perandrés,
25. Rafael Rosas Riera.
26. jtyn Díaz Soler.
27. • Rafael Amorós Martínez.
28. Juan García Juan.
29. Domingo García Tamayo.
30. Francisco J. Simón jurado.
31. Martín Peracaula Noguer.
32. Juan Navarro'
33. Francisco Montariez Bermejo.
34. Gervasio Fernández _Barroso.
• 35. José Vela Varó.
36. Raimundo Eligio Lagares.37. Serafín Mazas García.
38. José Suárez Domínguez.
39. Juan Pardo Navarro.
40. Carmelo Martínez Cano.
41. Francisco Martín Muñoz.
42. Antonio Medina López.
43. Pedro Trabajo García..
44. -Basilio Gálvez García.
45. Andrés Ac‘,n.redo Roldán.
46. Francisco González Cruz.
47. José L. Bustos Pérez. *
.48. Francisco Rodríguez Romero.
49. Angel Garrido 'Peña.
50. Alfonso Mazas García.
51. José Luque Pérez.
52. José María Heras
53. José J. Rodríguez García.
54. José Zambrana Villegas.
55. Manue? Rivas Vázquez.
56. Rafael Sánchez Márquez:
57. Miglier Jiménez Arjona.
58. Luis Requena .Visconti.
59. Rafael Martínez Cobos.
60.•Manuel Pérez Sánchez.
61: José Claudio Yagiie Romero.
.62. Francisco Herrerías Recha.
63. José F. Morón Martín.
BARBER
1. Félix Sánchez Marcos.
2. Juan Latorre Ruiz. _
3. Joaquín Escobar Molina.
4. José Moros Bayo. .
5. M•anuel Jesús Sierra Saiz.
6.
• José Garrido Sobrino'.
7. _Luis González López.
8. Luis Padín Carro.
9. Eduardo Pozo Martínez.
- 10. J. Manuel Reu Lesfón.
•
11. Francisco San Pedro Olveira.
12. Gaspar Martínez Vizos.
13. José Ramón Oubiña Pérez.
14. Víctor Costa Ayala.
15. Francisco Muriel Rojas.
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16. José Ventura Bon.
7. José García Avilés.
18. José Márquez Romero.
1
Madrid, 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres...•
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
4
Francisco Jaraiz- Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Convocatorias,
Resoluciión núm,. 302/7.5; del Director 'de Reclu
taúento y Dotaciones.—Se convoca exanien-concurso
para cubrir u.na plaza vacante de Encargado (Mozo
de Clínica). de la:-Escala de'iEncargados de la Tercera
Sección de .la Maestranza .de-la Armada, a extinguir,
m'er:Hospital de Marina de San Carlos, en la forma.
prevista en el artículo 39 del .Reglamento provisionaldéla referida Maestranza, pudiendo concurfir al mis=
mo los Obreros del expre.sado oficio que- cuenten con
mas de cloS años de permanencia en @l .empleo, acre
diten buena conducta y reúnan la aptitud física nece
saria.
Las pruebas correspondientes serán fijadas por el
Tr¡bunal.que se .designe y`se realizarán en el Arsenal.
de La. Carraca. A tal efecto, los concursantes que lo
precisen deberán ser pasaportados .con la *antelación
suficiente para que' se encuentren en dicho Arsenal
el:día y hora que se señale.
Las instancias deberán ser escritas de ptifío y letra,de los solicitantes y dirigidas á la Jefatura de Per=
Sana' Civil de la. Zona Marítima del Estrecho.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados' a partir de la fecha de `pullicación file
esta Resolúción en el- btARIZ 'OFICIAL DEL MINISTE
Uo IWARINA, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de dicho plazo. Dentro de los cinco días siguien
tes a fa finalización .del citado plazo, lá referida jefa
tura de Personal Civil las elevará al Departamentode Personal 'en unión de propuesta del.Tribunal queha de juzgar este examen-concursp-, 'indicando el día
y la hora.en que se realizarán las pruebas.
Madrid, 57de marzo de 1975.
EL thRECTOR
Excmos. Sres.. ...
Sres.
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco ,
Rectificaciones.
Resoliición núm. 304/75, del Director »de Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone la rectificación
Número 57.
de la Resolución número 250/75, de 27 de febrero
(D. O. núm. 51), en el sentido de que en donde ditie
don Santiago Yepes Lamas, debe decir don Santiago
Yepes Sánchez.
Madrid, 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. •...
Sres.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jqraiz Franco
El
Personal civil no funcionario.
Renuncia de plaza.
Resolución núm. 305/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y con arreglo a lo previsto en el ar
tículo 6 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
.
tubre (D. O. núms. 247 y 252), al haber renunciado
af- la plaza en el destructor antisubmarino Afarqués
de la Ensenada, para la que fue coptratado por Re
solución número' 192/75 de DIRDO (0. 0. núme
ro 39), el Oficial de segunda .(Barbero) don Manuel
Alvariño Pita, se dispone su baja en la Armada a
partir del día 5 de febrero del año en curso.
%lb
Madrid, 5 de marzo de 1975.
Ixcrnos. Sres. ...
Sres.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
•
•
Baja a petición propia.
Resolución núm,'303/75, (lel Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente.in
coado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamenatción de Ti-abajo del per..
sonal civil no funcionai-jo de la Adfninistración Mi
litar, .aprobada por Decreto número 2.525./67, de
20 de octubi-e (D. 0. núms. 247, *y 252), se dispone
la baja, a petición- propia, a partir del día 3 de febre
ro del ario en curso, del-Licenciado en' Medicina. y
Cirugía don-Enrique Malde Lapique, con destino en
el Hospital de Marina de El Ferrol .del Caudillo.-
Madrid, 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres.
4IP
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 42/75, de la Dirección de En
señanza Naval. — 1. Como resultado del concurso
para cubrir tres plazas de alumnos del curso de Con
troladores de Interceptación Aérea, convocado por
Resolución núm,ero 18/75, de -31 de enero último
(D. O. núm. 29), de la -Dirección de ;Enseñanza Na
val. se designa para realizar el mismo a los Oficiales
siguientes ;
Teniente de Navío don Francisco de Asís Acosta
González.
Teniente • de. Navío don Francisco José Fariña
Tresguerras.
Alférez de Navío don Juan Dueñas Fontán.
2. Los citados Oficiales deberán- ser 'pasaportados
para esta Capital con la antelación suficiente para
efectum: su presentación en el Estado- Mayor de la
Armada (Sección Especial del Arma Aérea) en la
fecha que oportunamente se indicará, e incorporarse
al curso de Inglés que dará comienzo en la Escuela
Central de Idiomas del Ministerio del Aire en: la mis
ma fecha que se cita, pasando á depender de la Di
rección de Enseñanza Naval.»
Madrid, 4 de marzo de 1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Enrique Golmayo Cifuentes
Bajas.
Resolución núm. 41/75, de la Dirección de Én
señanza Naval.—A petición propia, se dispone cause
baja en el VII ...Curso de Información de Técnicas
Estac9sticas, a desarrollar en el Alto, Estado Mayor,
el Comandante de Intendencia don Ricardo Alvarez
de Furunclarena, para el que fue nombrado por Re
solución número 239/74 de esta Dirección .de Ense
ñanza Naval, de fecha 24 de septiembre (D. O. nú
mero 221).
M4drid, 4 de marzo de -1975.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enricitie Golrnayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Srés.
Página 608.
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•
Miliciás Navales.
C'ursilto para ingreso en la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 192/75 (D). ----Como
resolución a. la convocatoria para ingreso en la Re
serva Naval. dispuesta por Orden Ministerial núme
ro 706/74 (D) D. O.. n(im. 240), se promneve.á los
empleos que se indican, con antigüedad de 1 de abril
de 1975i y efectos administrativos a p-artir de la re
vista siguiente, a los Cabos primeros declarados '.`ap
tor para ingresar en su día en dicha Organización
._que a continuación se relacionan :
mic
Alféreces de. Navío provisiopales _de la Reserva
Naval..
á
Do*n
Don
Don
Don
-Don
Don
Don
.quez.
- Don
Don
Don
Don
Don
Doñ
Don_
José L. Blanw García.
Luis A. Puentes Teijeiro. -
Luis Benito Martínez.
Ramón Roldán Fúster.
Jaime Domingo Queralt.
José I. Ardanza Pértica.
Dorningo Díaz
• de Bustarnante Lópezil/áz
Eduardó Saiz Calderón.
Mánuel Ca-stro Haro.
Manuel S. Pardo González.
Antonio B. SemPrum• Moreno' e Guerra.
'Marcial Bescós Lago.
Antonio R. , Díaz Hernández.
Pedro R. Olivés Socas. • •
,
Tenientes de Máquinas- provisionales d la Reserva
Naval.
Don Serafín López Rodríguez.
Don jesús Aguirre Esteban. _
Don José M. Pérez' Díaz.
Don Guillermo Fernández INIonasterio.
4Ib
Este personal r-ealizárá un cursillode Capacitación
en la Escuéla Naval Militardc dos meses de duráciem,
que dará comienzo el dia. 1 de abril próximo.
A la terminación del mismo embarcarán en prác
'ticas.. durante el período de_ un mes, 'en la Flota.
Tenientes de. Máquinas IroVisionales de la Reserva
Naval.
.Don Manuel Sánchez Fernández.
Don Sebastián Sánchez FérnándeZ:
•
-Este 'personal realizará, en la Escuela Naval Mili
tar el, cursillo de Capacitación_ mencionado -anterior
rn&fte, embarcando á. continuación en _la, Flota, du
rante el período de cuatro meses previsto en la Or
den Minister'ial número • 258/71 (D. Ó.. núm. 287).
Madrid, 5 -de marzo de. 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE- ENSEÑANZA NAVAL,
. Enrique Golmayo Cifuentes
Excmos. Sres. ...
Sres:
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SECCION ECONOMtCA
Trienios.
Resolución núm. 195/75, de la Jefatura del De
artatnento de Personal. — De conformidad con lo
ropuesto per la -Sección' -Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citadoDepartamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley 'número 113/66 (D. O. núm. 298), comple
mentada por la número- 20/n (D. O; núm. 169) y
número 29/74 (D. O. núm. 107), se concede al _Co
ronel Auditor don Juan Diego de Goytia y Schuck
la cantidad mensual de quince mil (15.01}) pesetas
por el concepto de doce (12) trienios acumulables a
partir de 21 (11 mayo de 1975.
Hadrid, 4 de marzo de 1975.. -
• EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE rERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
é
El
RECOMPENSAS
, Cruz del Mérito Naval.
•
Orden Ministerial núm. 193/75.—A propuestadel Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal de Infantería de Marina del Tercio
de Armada que a continuación se,relaciona, vengo en
concederle la .Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco de. la clav que para cada tino de ellos se ex. ,
presa :
•
Capitán de Infantería de Marina don Juan J. Va
tela Freire.—De segunda.
Sargento' primero °de Infaniería de Marina don
Franciscó Lozano Ramón.—De tercera.
Cabo segundo de Infantería de Marina Pedro He
rridiz Redondo.—De-cuarta.
'Cabo segundo de Infantería de Marina Alfonso
Abellán Linares.---7-De cuarta. •
Cabo segundo de Infantería de Marina Juan Be
renguer Saez.—De cuarta.
Madrid, 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres: ...
Sres.
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm,. 194/75.:1–Padecido error
en lag redacción de la- Orden Ministerial. número" 634de 1973 (D: O. núm. 37), por la que se concede laCruz del Mérito Naval de segunda clase, con distin
tivo blanco, a don Pedro García García, Ayudante
de Irkg-nie?o de la Empresa Nacional "Bazán.".
DONDE DICE :
Ayudante de Ingeniero.
DEBE DECIR:
Ingeniero Técnico..
Madrid; 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres.
Sres. ..:
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 195/75.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos Por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Brigada _Mecánico don Carmelo Taismá Santana.
De tercera.
Marinero José Luis Vejo Gallo.—De cuarta.
Marinero Pedro Peña Torres.—De cuarta.
Marinero José A. Batista Sánchez.—De cuarta.
Marinero Manuel Alvarez ,Carrasco.-7--De cuarta.
Marinero Francisco Rodríguez Morales. 'De
cuarta.
-Madrid, 5 de marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial ném. 196/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima•del Cantábrico, de conformidad con- lo informado porla Junta de Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, .vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco. de la clase que para cada
uno de ellos se *expresa :
Subteniente Escribiente don Raimundo Domívuez•Varela.—De terceras
Cabo segundo de M-nrinería José E. Fombona Mar.-
tínez.—De cuarta.
Cabo segundo Escribiente Carlos 5/lartín Sánchez.
De cuarta.
Marinero Manuel Lifiárez Docampo. De cuarta.
Madrid, 5 de marzo de 1975:
Excmos. Sres. ...
"Sres.
...
•
PITA DA VEiGA
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Mención Honorífica, 4encilla.
Orden Ministerial núm. 197/75.—A propuesta
del Vicealmirante 'Comandante General de la, Zona
Marítima de Canarias, de conformidad con lo infor
ado por la Junta de Recompensas, y en atención a
los méritos contraídos por el 'personal que a.continua
_
ción se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
noríficasencilla:
Comandante de Infantería de Marina don Pruden
cio •Sánchez Fuertes.
Comandante Médico de la Armada don José Ber
nal Bleda. *
_Mkdrici, 5 de 'marzo de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
PITA DA VEIGA
RECTIFICACIONES
. Padecido error en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo de Subo,ficiales (D. O. núm. 55),
se rectifica en el sentido de' que él segundo párrafo
de las observaciones..4ebe decir :
"Para los que no posean oficialmente el idioma in
glés serú condición indispensable para poder solicitar
el que cuenten con suficientes conocimientos de dicho
iclioma."
Madrid, 8. de marzo de 1975.—El Capjlán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL; Fernando Otero•
Goyanes.
El
E D I CT-0 S
(139)
Don Esteban Torralva Fernández, Teniente de Na-:
vio de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
.
.
expediente de pérdida de la Cartilla clel servicio mi
litar del matriculado naval de esta Capital Mariano
García Martínez,
—Hago saber : Que por decreto de la Super:1)r Au
toridad judicial de esta Zona •Marítima ha quedado
justificado el extravío del documento peráido, y por
tanto, nulo y sin valor ; incurriendo en responsabili
dad el que encontrándolo no hiciera entrega del mis
.
mo a las Autoridades de Marina.
Cartagena; 24 de febrero de 1975.—El Teniente de
Navío (RNA); juez instructor, Esteban TorralvaFer
nández.
(140)
Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta y• Juez instructor del.expediente adminis
trativo de pérdida de documentos, instruido para
Página 610.
•
acreditar el extravío de la .Libreta de InscripciónMarítima de Edmundo Mesías Portaba!es, folio 216
de 1952 de la Inscripción Marítima de 11/larín,
Hago saber~: Que por resolución del señor Coman
dante de Marina de Vigo de 19 de febrero actual se
declara nulo el aludido documento. e
Marín, 22 de febrero dé1975.—E11Capititil de Cor
beta, juez instructor, Juan Antonio Jiménez Monta
lar.
(141)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente (Je Navio
Ayudante Militar de Marina de San • Carlos de la
Rápita, instructor del expediente administrativo
• instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 9 de 1946, Agustín Pons Costa,
Hago saber : Que se instruye este expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Marina de Tarragona de fecha 21 del actual mes de
febrero y se declara nulo y sin valor el citado docu
mento incurriendo en responsabilidad 'el que lo po.
seyera y no hiciera entrega del mismo a las Autorida
des de Marina:
-San carlós, de la Rá.pita, 22 de febrero .de 1975.—
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez Sánchez.
. . (142)
Don Aurelio Gómez Sánchez, • Teniente de Navío,
Ayudante Militar de -Marina de San Carlos de la
Rápita, instructor del expediente administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 12 de 1939, Agus
tín Pellicer Reverte,
Hago saber : Que se instruye esté expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
.Marina de Tarragona de fecha 21 de febrero de 1975
y se declara nulo y sin valor el citado documento; in-•
curriendo en responsabilidad el que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades, de Ma
rina.'
Sar Carlos de la Rápita, 22 de febr_ero de 1975.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
mez Sánchez. -
Don •Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de .Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, instructor del,expediente administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 42 de 1963, Joa
quín Cruelles Navarro,
ljago saber se instruye este expediente por
decreto del ilus-trísimo señor Comandante Militar de
Marina de Tarragona de fecha 21 de febrero de 1975
'y se declara nulo y sin valor el citado documentó; in.
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corriendo en responsabilidad el que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Ma
ritia.
San' Carlos de. la Rápita, 22 de febrero de 1975.
El Teniente de Navío, Juez -instructor, Aurelio Gó
mez Sánclím
(144)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita, instruCtor del expediente. administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
m'Marítia del matriculado al folio 7 de 1938, Mi
guel Sanz eelabeit
Hago saber : Que se instruye este expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
iarina de Tarragona de fecha 21 del actual. messolle
febrero y.se declara nulo y sin valor el citado docu
mento; incurriendo en responsabilidad el que ro 1)0-
seyera y no hiciera entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.
ITeniente de 'Navío, Juez instructor, Aurelio Gó
lie Sánchez.
(145)
Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante • Militar de Marina -,de San Carlos de la.
Rápita, instructor del_ exPediente administrativo
instruido por pérdida de lá Libreta 'de Inscripción
Marítima del matriculado al folio 38 de 1935, Fran
cisco Samper Torné,
Hago saber : Que se instruye este expediente por
decreto del ilustrísimo señor Comandante Militar de
Irina dé Tarragona de fecha 21 de febrero de 1975
:sedeclara nulo y,sin valor el citado documento ; in
tirriendo en responsabilidad el que lo poseyera y no
cera entrega del mismo .a las Autoridades de Ma
rina,
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.
£1 Teniente de Navío, juez instructor, Aurelio -G.6-
Sánchcz'.
(146)Don Aurelio Gómez Sánchez, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de San Carlos de la:
Rápita, instructor del expediente administrativo
instruido por pérdida de la Libreta de InscripciónMarítima del matriculado al folio 50 de 1965, Mi
guel Sanz Beltrán,
Hago saber : Que se instruye este expediente pordecreto del ilustrísimo señor Comandante Militar dc
Irina-de Tarragona de fecha 21 del actual mes defebrero y se declara nulo y sin valor el citado docu
lento: incurriendo en responsabilidad el que lo po
leyera y no hiciera entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
San Carlos de la Rápita, 22 de febrero de 1975.
Teniente de Navío, Juez instructor, Aurelio
cz Sánchez.
DIARIO OFICIAL
REQUISITORIAS
(45)
Bekun Milos, natural de Lastra (Yugoslavia), _de
cuarenta y nueve afros de edad, casado, Capitán de la
Marina Mercante, con domicilio en Rijeka (Yugos
lavia), calle Radnicka, número 14, últimamente al
mando del buque de bandera panameña Alacrity; pro
cesado en causa número 4/74 de la Zona Marítima
del Mediterráneo por el subuesto delito de impru
dencia punible, del que resultó muerto en accidente
de trabajo el tripulante del buque Alaci ity don Ma
nuel Cambeiro Barral ; comparecerá en el término de
treinta días ante el Capitán de ,Corbeta don Angel
Manzano Prieto, Juez instructor de la causa núme
ro 4/74, que se instruye en la Coznandancia Militar
de Marina de Tarragona, bajo el apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Se ruega a las AutoridadeS civiles y militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
puesto a disposidón de este juzgado.
Tarragona, 18 de febrero de 1975.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Angel -Manzano Prieto.
(46)
Anulación de .Rquisito-ria.—Queda anulada y sin
efecto ra Requisitoria corrésponcliente a José Palleiro
Baldomir, hijo de José 3/4 de Fernanda, nacido el día
11 de agosto de 1950 en Chamin-Arteijo (La Coruña),
de profesión Albañil, y que fue publicada en el Bole
tín Oficial del Estado mIrnero 6.522, de fecha 1 de
septiembre de 1972, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 189, de fecha 19 de agosta
de 1972 ; anulación que se efectúa por haberse tenni -
nado el expediente judicial número 170 de 1972, en el
que se encuentra encartado por una falta grave de no
incorporación al servicio activo de la Armada, con la
declaración de sin responsabilidad, por haberle sido
concedida al interesado la prórroga de cuarta clase.
letra c), por el excelentísimo señor Cónsul General
de España en Londres y decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 17 del corriente ifies..
El Ferrol del Caudillo, 24 de febrero de 1975.—El
Comandante de Infantería- de Marina, Juez instructor.
Jerónimo González García.
41k
(47)
Anulación de Requisitoria.—Por la presente se hace
constar que queda nula y sin valor la Requisitoria pu
blicada en el Boletín Oficial del Estado con el núme
ro 1.818, de fecha ,:23 de agosto de 1974, Boletín Ofi
cia de la provincia de Valencia, con el número 7:192,
de fecha 12 de agosto de 1974: y DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, con el -número 155, de fecha
19 de agosto-de 1974 ; correspondiente al procesado
en la causa número 50 de 1974, Soldado de Infante
ría de Marina Miguel Guzmán Abarca, por haber sido
habido.
San Fernando, 24 de febrero de 1975.—El Tenien
te Coronel dé Infantería. de Marina, Juez instructor,
José Lítgaro García.
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Mohamed Carew, hijo- de Abicluyu y de Boutou,
natural de Freetown (Sierra Leona), de profesión
Marinero, de veintiún años de edad y de raza negra.
Paul Onesirosan, hijo de Peter y de Mary, natu
-ral de Narri (Nigeria), de profesión Marinero, de
veintiún arios de edad y de raza negra.
Félix Abraham, hijo- de Francis y de Zainab, na
tural de Lofa County (Liberia), de profesión Marine
ro, de veintisiete arios de edad y de raza negra.
Ibahima Sory Camara, hijo de Camara y de Ca
mara, natural de Sonderwalia (Conakri). de profesión
Mecánico Naval, de veinticuatro años de edad y de
raza negra.
Mukaila Akinsanya, - hijo de Oseni y de Adijatu.
natural de Irolu Remo- (Nigeria), de profesión Mari
nero, de veinticinco años de edad y de raza negra.
Domiciliados todos ellos últimamente en el Hogar
Stela< Maris, de .Valencia, a quienes se les sigue la
causa número 60 de 1974 por polizonaje a bordo del
buque español ..Eolo; comparecerán en el término de
treinta días ante el Juez instructor don Manuel Mon
zó .FrIncés, Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina, con destino en la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia, bajo apercibinliento de ser declara
-dos
•
rebeldes.
Se ruega a las Autoridades 'civiles y militares la
busca y captura de dichos individuos, que han de ser
puestos -a disposición de este Juzgado.
Valencia, 15 de febrero de 1975.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
nuel Monzó Francés.
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ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIM*A DEL CANTABRICO
ARSENAL MILITAR.
Concurso-subasta.
A partir de las 11,30-hora.s del día 9 de abril pró
ximo, ,tendrá lugar en la Sala de Subastas de este
Arsenal el acto de concurso-subasta para Ja extracción
del fondo del mar: de los restos del buque hundido de
nominado Ter, en el Distrito Marítimo de 1tiros, se
ñalando como precio tipo de licitación el cinco por
ciento del valor extraído.
hos- pliegos de bases técnicas y de cláusulas admi
nistrativas, así como el modeio de prcposición, se en•
cuentran de manifiesto en las Comandancias de Ma
rina de la comprensión de esta Zona y én. la Secreta
ría de esta- junta.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
en el acto de la subasta por los concursantes, admi
tiéndose -proposiciones durante treinta minutos, una
vez constituida la mesa.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 24 de febrero
de 1975.—E1 Coronel de Intendencia, Secretario, An
gel Fantova.
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